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stación de servicio 138-26 
G. BERTRAND y C. PARENT, arquitectos 
Esta edificación, destinada a estación de servicio, está al lado de una vía de abundante 
circulación y forma parte de un Centro Comercial importante de la Châtaigneraie, en la re-
gión parisina. 
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El
 e
fec
to 
plá
sti
co
 a
pe
tec
ido
 h
a 
co
ns
ist
ido
 e
n 
lib
era
r 
tod
o 
lo 
po
sib
le 
es
ta 
fu
ert
e 
es
tru
ctu
ra 
de
 c
ua
lqu
ier
 t
ipo
 d
e 
ce
rra
mi
en
to 
op
ac
o, 
ten
die
nd
o 
a m
ate
ria
les
 s
um
am
en
te 
diá
fan
os
 q
ue
 d
eje
n 
viv
os
 y
 p
ate
nt
es
 lo
s e
lem
en
tos
 r
es
ist
en
tes
, 
dá
nd
ole
s 
un
 a
uté
nti
co
 v
alo
r 
y 
ca
lid
ad
, s
in 
me
rm
a 
de
 la
 n
ec
es
ari
a 
ind
ep
en
de
nc
ia.
 A
sí,
 la
 o
fic
ina
 e
stá
 c
err
ad
a 
co
n 
lu
na
s 
se
cu
rit
, y
 to
do
s 
los
 a
pa
ra
to
s 
au
xil
iar
es
, i
nc
lus
o 
los
 d
e 
ilu
mi
na
ció
n 
art
ifi
cia
l, 
va
n 
pe
rfe
cta
me
nte
 
se
pa
rad
os
 
de
 la
 e
str
uc
tu
ra 
fu
nd
am
en
tal
. 
El
 v
ola
diz
o 
pr
inc
ipa
l, 
po
r 
el 
co
ntr
ari
o, 
va
 e
nla
za
do
 c
ún
 e
l d
el 
Ce
ntr
o 
Co
me
rci
al,
 lo
 c
ua
l p
erm
ite
 u
na
 i
nte
gr
ac
ión
 
rac
ion
al 
de
 la
 e
sta
ció
n 
de
 s
erv
ici
o 
co
n 
el 
inm
ue
ble
 c
on
tig
uo
. 
Se
 h
a 
es
tud
iad
o, 
ad
em
ás
, u
n 
es
tac
ion
am
ien
to 
de
 v
eh
ícu
los
 a
dju
nto
 a
 la
 p
ist
a 
ún
ica
 d
e 
sa
lid
a 
a 
la 
ge
ne
ral
. 
El
 e
dif
ici
o 
res
ult
a 
así
 d
e 
un
a 
ab
so
lut
a 
sin
ce
rid
ad
 c
on
str
uc
tiv
a, 
de
ján
do
se 
el 
ho
rm
igó
n 
vis
to 
o 
só
lo 
rec
ub
ier
to 
co
n 
un
a 
sim
ple
 p
iel
 d
e 
pi
nt
ur
a, 
cu
al 
ac
on
se
jab
a 
la 
sen
cil
lez
 d
e l
a 
ob
ra 
y l
a 
ve
rd
ad
era
 e
xp
res
ión
 p
lás
tic
a 
ap
ete
cid
a. 
El
 a
sp
ec
to 
no
ctu
rn
o 
de
 la
 e
sta
ció
n 
de
 s
erv
ici
o 
es 
br
ill
an
te 
y 
es
pe
cta
cu
lar
, 
de
ntr
o 
de
 s
u 
ele
me
nta
l 
sim
pli
sm
o, 
ten
die
nd
o 
a 
rea
lza
r 
los
 e
lem
en
tos
 b
ás
ico
s 
y 
a 
co
ns
eg
uir
 e
l m
áx
im
o 
ren
dim
ien
to 
y 
uti
lid
ad
. 
se
cc
ió
n
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 -
 d
 
Su
 a
cc
eso
 e
s 
de
 s
en
-
tid
o 
ún
ico
 y
 v
ec
ino
 a
 ía
 
pis
ta 
de
 e
nt
ra
da
 a
l C
en
-
tro
 C
om
erc
ial
, p
ero
 bi
en
 
dif
ere
nc
iad
o 
y 
se
pa
rad
o 
po
r 
un
a 
isl
eta
 e
lev
ad
a. 
La
 sa
lid
a, 
en
 c
am
bio
, e
s 
co
mú
n. 
La
 p
lan
ta 
se 
dis
tri
bu
-
ye
 e
n 
tre
s p
eq
ue
ña
s z
o-
na
s 
de
sti
na
da
s 
a 
alb
er-
ga
r 
un
 
gr
up
o 
de
 d
os
 
su
rti
do
res
 d
e 
ca
rb
ur
an
-
te,
 o
tro
s 
do
s 
su
rti
do
res
 
tam
bié
n 
de
 c
ar
bu
ra
nt
e, 
y u
n 
ap
ar
ato
 c
om
pr
es
or 
de
 a
ire
; z
on
a 
de
 e
ng
ra
-
se
; z
on
a 
de
 la
va
do
; o
fi-
cin
a, 
y 
cu
art
os
 d
e 
ase
o 
pa
ra 
em
ple
ad
os
 y
 p
ar
a 
el 
pú
bl
ic
o,
 i
nd
ep
en
-
die
nte
s. 
El
 c
on
jun
to 
de
l e
dif
i-
cio
 e
stá
 c
on
sti
tui
do
 p
or 
do
s p
lac
as
 d
e 
ho
rm
igó
n 
arm
ad
o, 
ata
da
s p
or
 m
e-
dio
 d
e 
do
s v
iga
s 
cru
za
-
da
s 
de
 g
ra
n 
ca
nto
, q
ue
 
le 
pr
es
tan
 u
n 
ca
rác
ter
 
e X
 t r
 a 
o r
 d
in
ar
iam
en
te 
en
érg
ico
 y
 d
ec
isi
vo
. 
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